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 238  Die Welt des Islams, Band 1. i913, Heft /4
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 und 12, 1912; mit Routenkarte 1:750 000); ,,Durch den Norden Mesopotamiens" (Peter-
 mann's Mitteilungen 1911, I, Heft 3, mit Routenkarte 1:500000); ,,Syrische Fragmente"
 (Geogr. Zeitschr. 1909, Heft 10, S. 571-589); ,,Kilikische Tage" (Beitrige zur Kenntnis
 des Orients, Band VIII, Halle a. S. 1910, S. 14-41). Zu dem Anfsatz ,,Im Osten Meso-
 potamiens" hat Alois Musil in der Deutschen Rundschau fiir Geographie, Jahrg. 35,
 Heft 5, S. 219-226 wertvolle und sehr eingehende Berichtigungen gegeben, insbesondere
 auch sprachlicher Natur. Banse stand dem Arabischen nicht fremd gegeniiber; er hat es
 aber in Tripolis in Nordafrika gelernt, und auch nur in Grundziigen, im praktischen Ge-
 brauch, nicht philologisch, so dal ihm ja allerdings allerlei Versehen passieren, auch in
 unserm Buch, z. B. wenn er (S. 80) Arabije (== carabja) ,,Wagen" von arba (= arba')
 ,,vier" ableitet. G. Kampffmeyer.
 Reports by His Majesty's Agent and Consul-General on the Finances,
 Administration and Condition of Egypt and the Sudan in 1912. London Publi-
 shed by His Majesty's Stationery Office. [Cd. 6682] Egypt. No. 1 (1913)
 Price 7d.
 Vor kurzem ist der offizielle Bericht iiber die Entwicklung Agyptens im Jahre 1912 er-
 schienen, zum zweiten Male aus der Feder Lord Kitcheners. Aus der Einleitung sind von
 allgemeinerem Interesse die Ausfiihrungen iiber die Haltung der Agypter im Tripolis-
 und B alkankri e ge. Agypten ist es voll gelungen, in alien Wirren seine Neutralitit
 zu wahren; aber die Sympathien des Volkes waren bei den bedriingten Glaubensgenossen,
 Sohne des Nillandes eilten zu den tiirkischen Fahnen, Geldbeitrage flossen den Kampfern
 und vor allem dem Roten Halbmond in reichem MaBe zu.
 Die F i n a n z 1 a g e, die der Lord dann bespricht, ist im allgemeinen giinstig; wird doch
 jetzt die sog. Domanenanleihe von 1878 restlos getilgt, die internationale Domanenver-
 waltung ist zu Ende, und die Regierung tritt wieder in den Vollbesitz ihrer Landereien
 ein. Die Krise des Jahres 1907 ist auch endlich iiberwunden, nur eins bereitet Lord
 Kitchener Sorge: Die wirtschaftliche Lage Agyptens hangt ganz von einem Produkt,
 vom Ertrag der B a u m w o e ab. Zwar sind z. Zt. die Preise die hochsten je erreichten
 aber die Pflanze hat viel unter Schadlingen zu leiden, die Giite des Produkts laiBt nach.
 Darum ist trotz der giinstigen Lage vorsichtige Finanzpolitik, namentlich stetige Erhohnng
 des Reservefonds geboten.
 Eine weitere gedeihliche Entwicklung des Landes ist nur m6glich bei ausreichender
 B ew s s e r u ng. Zur besseren Wasserregulierung nnd um weiteres Land fiir die Boden-
 knlturen zn gewinnen, soil ein neues Stauwerk am weiBlen Nil, 40 engl. Meilen oberhalb
 Chartum erstehen.
 Wichtige Anderungen hat das vergangene Jahr auf dem Gebiete der J sti z o r g a ni-
 s a t i o n gebracht durch die Reform der kantonalen Gerichtsbarkeit. Angesehene Ein-
 geborene werden fiir kleinere Bezirke als ehrenamtliche Richter bestellt, mit der Befugnis,
 Lokalstreitigkeiten sowie Prozesse his zum Streitwert von 10 turk. Pfd. zu entscheiden
 and ferner als Schiedsrichter zu fungieren. Durch diese Neuerung wird dem Fellachen in
 vielen Fallen die kostspielige und zeitraubende Reise zu dem Markaz-Tribunal erspart.
 Ebenfalls zum Schutze der Landbev6lkerung ist das Fiinf-Feddan-Gesetz, offiziell ,,Home-
 stead Exemption Law" genannt, ergangen. Es bestimmt in Artikel 2 die Unpfindbarkeit
 des Landes, des Hauses und des notwendigen Ackergerats der Kleinsiedler, die weniger
 als 5 Feddan ihr eigen nennen. Anch von den Gemischten Gerichten spricht Lord Kitchener
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 und hilt eine Reform dieser Institution fiir dringend notwendig. Die Anzahl der Richter
 ist zu groB, die Kosten sind zu hoch und das ganze Verfahren iiberaus langwierig.
 Betont wird ferner die Notwendigkeit einer Revision der Kapitulationen. Lord Kitchener
 mochte am liebsten diese vSlkerrechtlichen Vertrage ganz abgeschafft sehen; doch haben
 Verhandlungen dariiber mit den betreffenden Machten noch zu keinen nennenswerten
 Erfolgen gefiihrt. Der erheblich kiirzere Bericht iiber den Sudan (Seite 56-65) bringt
 im wesentlichen Statistisches iiber Finanzen, Handel und Verkehrswesen, Ackerbau und
 offentliche Arbeiten. Besonders hingewiesen wird auf die Eroffnung der neuen Bahnlinie
 bis El Obeid. Eine Erweiterung des Eisenbahnnetzes wird zur Zeit nicht betrieben, doch
 finden Erwiigungen statt iiber eine Linie nach Kassala, die von dem nichsten Punkt der
 nach dem Roten Meer fiihrenden Eisenbahn ausgehen soll.
 Die agyptische Presse hat dem Bericht ein reges Interesse dargebracht und ihn z. T.
 nach und nach abgedruckt, wie al-Ahram, z. T. ihn eingehend besprochen. Im allgemeinen
 sind die Stimmen nicht sonderlich giinstig. Esch-Scha'ab, das Oppositionsblatt, iiuBert sich
 sehr abfallig, El-Garida zieht Vergleiche zwischen den Berichten Lord Cromers und Lord
 Kitcheners; des Letzteren Rapports bestinden nur aus Statistiken und lieBen Ausfiihrungen
 fiber Ursachen und Wirkung der Ereignisse vermissen. Auch das deutsche Blatt, die
 Agyptischen Nachrichten, ist enttiiuscht und macht dem Verfasser zum Yorwurf, daB er
 sich iiber die interessanten staatsrechtlichen und militarischen Fragen der letzten Zeit
 villig ausschweigt. Al-Mu'aijad, der im iibrigen den Verdiensten Lord Kitcheners alle
 Gerechtigkeit widerfahren laBt, tadelt sein mangelhaftes Verstandnis der nationalen Be-
 wegung und verbreitet sich iiber diese in langeren Ausfiihrungen. H. Kutzner.
 Die Schikane im islamischen Recht. Professor Eduard Lambert, dem wir fur F6rde-
 rung der vergleichenden Rechtswissenschaft und der Theorie der Rechtsquellen, namentlich
 aber der organischen Verbindung beider, verpflichtet sind, hat (worauf bereits in dieser
 Zeitschrift Heft I S. 48 hingewiesen ist) mit der Herausgabe der Arbeiten des von ihm
 geleiteten ,,Seminaire Oriental d'Etudes Juridiques et Sociales" in Lyon begonnen.
 Die erste Publikation dieses Seminars ist eine Studie des igyptisches Rechtsanwalts
 Mahmud Fa thy iiber die islamische Lehre der Schikane (des MiBbrauchs der Rechte),
 der Lambert eine orientierende und kritische Einleitung vorausschickt.1
 Der erste Teil der inhaltreichen Schrift gibt eine Ubersicht der Entwicklung der Schikane-
 theorie in den europiischen Rechten und ihres Verhaltnisses zu der islamischen Lehre.
 Dem preuBischen Landrecht bereits bekannt, wurde das Verbot der Schikane in Deutsch-
 land endgiltig durch die Bestimmung des Birgerlichen Gesetzbuches festgelegt, nach
 welcher die Ausiibung eines Rechtes unzulissig ist, wenn sie nur den Zweck haben kann,
 einem andern Schaden zuzufiigen. In Frankreich ist die Lehre gesetzgeberisch nicht fixiert,
 in der Theorie bestritten.
 Im zweiten Teil der Arbeit behandelt der Verfasser die Entwicklung der Theorie im
 islamischen Recht, zuerst die Keime der Lehre im Geiste nnd in den Satzungen des
 Korans selbst, sodann ihre Begriindung durch Malek und Abu Hanifa, ihre Einschrankung
 durch Al Schafii (die Stellung Ibn Hanbals, des Begriinders der vierten islamischen Rechts-
 schule, kann nach Mahmud Fathy nicht sicher bestimmt werden), endlich den durch die
 Theologen des 5. bis 8. Jahrhunderts, in erster Linie Al Ghazali herbeigefiihrten Aus-
 La Doctrine musulmane de l'abus des droits, 1913 (Paris, Paul Geuthner) LXXX und
 276 S.
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